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En l’editorial del número anterior festejàvem els 25 anys de l’aparició de la revista Drassana; en aquesta ocasió ens 
hem de fer ressò de la constitució del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona l’1 de febrer de 
1993. Durant aquests 25 anys el museu ha fet, sens dubte, un pas de gegant: hem finalitzat la remodelació i restaura-
ció del monument històric de les Drassanes Reials de Barcelona; l’any 2006 va ser declarat Museu d’Interès Nacional 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i la institució és un referent en recerca, educació, conservació i coopera-
ció en l’àmbit del patrimoni i la cultura marítima al nostre país i a la Mediterrània, entre altres fites.
Avui tenim un equipament museístic amb una estructura complexa i dotat de professionals que treballen amb una 
enorme voluntat de servei al país. El proper any 2019 veurem assolit un altre dels objectius fixats ja l’any 1993 en 
la constitució del Consorci del museu: la finalització de la museografia. Així doncs, amb la inauguració de l’espai 
expositiu «Catalunya mar enllà» i el del vaixell medieval Les Sorres X, posarem punt final a un llarg període d’obres 
i reformes. 
«Catalunya mar enllà» ens por-
ta fins a mitjan segle xviii, al 
moment en què Catalunya deixa 
de mirar únicament a la Medi-
terrània i fa el salt a l’Atlàntic, i 
s’obre un període conegut com l’edat d’or de la marina catalana. Continua-
rem el viatge per la transició de la vela al vapor i pels canvis de tota mena 
que porten a una nova manera de relacionar-se entre Catalunya i el mar i, 
de fet, ens situen en el present, al principi del segle xxi, quan el mar conti-
nua essent font de riquesa i d’oportunitats. Aquest espai expositiu cobreix 
gairebé tres segles i permet exhibir alguns dels elements probablement 
més interessants de la col·lecció del museu. 
La museïtzació de Les Sorres X, aquesta única i singular embarcació de la bai-
xa edat mitjana, ha repre sen tat 
un important repte per a l’equip 
tècnic format per conservadors, 
restauradors, arqueòlegs, histo-
riadors i mestres d’aixa, el qual 
ha buscat a cada moment resti-
tuir-ne les formes originals, un 
veritable projecte de recerca aplicada pioner a casa nostra. Durant anys el museu ha tingut cura de la conservació 
de les restes d’aquest vaixell del segle xv i en els darrers mesos ha treballat intensament en la complicada i deli-
cada operació de l’encadellat i del muntatge dels 954 fragments del bastiment, amb l’objectiu d’exposar-lo tal com 
es va trobar al jaciment arqueològic en el transcurs de les obres de construcció del Canal Olímpic, al terme munici-
pal de Gavà.
Les Sorres X s’exposarà al costat d’una part de la muralla medieval de les Drassanes Reials, dues obres construïdes 
gairebé en la mateixa època, un dels grans moments de la història marítima catalana. Les restes medievals estaran 
acompanyades de dues embarcacions de pesca del segle xx que ens ajudaran a facilitar una interpretació acurada de 
les restes medievals. Serà sorprenent per al visitant veure com les formes i línies d’una embarcació de fa set-cents 
anys són gairebé les mateixes que les de les dues barques de pesca, el caro Papet i la palangrera Madrona. 
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Les Sorres X durant el muntatge dels fragments al Museu Marítim de Barcelona. 
(Museu Marítim de Barcelona, foto: Pere de Prada)
